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I.
1n dij.udicandis experimentisj, qnibus asserttonerrr fuam devi m.ignetum ferreorum in oronia,. cujuscunqne fint mate-
iiaey, corpora vef organica vel inorganica,. confirmare enifus
eft Coulomb r cffecT.us. in particulas,. vel paueisfimas ferreas,
in hisce materiis poft confumEnatisftmarn qaoque, quas arte
poteft perfici,, depurgatienem refiduas,, miniroe videtur esfe
praetermittendus. N_que ideo, quod d.verf_e materisc a vj,'
■quam magnetic..nt esfe putavjt,. in-equaliter affici funt obferva-
t_e, mox eft concludenduro,. attrafiioni materijc univerfali nut-
lam in hisce ph_enomenis efficaciatn, tribui debere. Futurus
vero nos docebit dies, quantum lueis in hac re experiroenta
cum corporibus,, e ffuidai forma in folidam congelando routa-
tis, inftituta afferant,. quafia fa£.u necesfaria propofuit Biot
(cfr.. ejus. Traitd de- Phyfque experiment.. & matliemat..rk Paris
igi6, T. 111, p« 126), qu_.nt.nT.que roboris. eidern hypothefi
Goulombianas coneiliet experientia Ccl, Hanffeen, nullis ampli-
us,. ut contendit, dubiis obnoxia, qua fifus corpor* qnsvis,
cujuscunque fint naturae,. fi modo iti fitu veFticafi fint eredta
(qualia funt parietes ligneiy rouri lateritti,, arfeores crefcentes,
cet.)j talibus gaudere conclufit affe-tionibus magneticis-, vt
pars eorum infima vim poli borealis, pars vero fuprema poli
auftralis exferat (Coni. Correfpondance- aji-ronomique , Geogra*
phipue, Hydrographique & Statijlique du Baron 'de Zach t, ti. Gi.
nes 1820, 2. Cahier» p, 12$ &c, Gilberts' AnnaK d„ Phyf,  821»
7, p, 265}.. '. .
11..
Miram fane £ abfonam fibi finxere de vfribus rc.agnets'-
eis idea-m, qui contenderunt, corpus magneticum, five mine-
ra fit ferri, polis diiiinttis natura fola eas fufam.inifiranie gau-
dens, five chalybeus magnes, in quo magnetica vis arte eit
excitata, majoris obfervari ponderis quando- bila-nci ita impo-
nitur, vt pclus ejus borealis- deorium tendat, minoris vero
quan-'
quando- eundem polum furfum vertit; qualern fuam fententi-
am, etfi natur<e rei omnino repugnantem, experimentistamen
confirmatam quidam voiuerunt (Memoires de- l' Aademie Impe-
riale des Sciences de S;t Petersbourg, an i-gio- T. 11, HiJloire p,
34), N.que minorts is eft taxaod-us prascipitantiae, qui noftris
adhuc temporibus, apertis contendit verbis, actim magneti-
cam tncliriatoriam ita- pofitam, vt in plai.o, per ptagas mundi
©rientalem & occidentalem tradt._to, quod igitur Meridiano lo-
er magnetico efi normale, libere posfit ofcillare , in fitu fubfi»
ftere horizontali, qui tarnen,. ob caufas bene cognitas, esfe
debet venicalis, qualern illunj. Experiment» quoque inftitutu
facil.mia revera oftendunt,.
m..
Nbtum Phyfices cultoribus eft, formulam analyticaro, qu»
Eicultatem aeris atmofph-ericr fonuro propagandi exprimere a
teroporibus usque Newtoni foliti funtr experienti_e regulTs- fa--'
tis accurate non convenire. fnter piura hanc aberrationern'
explicandi tentamina,. fententia Benzenbergii r qua contendit,
majorem vaporum aqueorum in acre volitantium elafticitatem
in hac re praecipue esfe cooftderandaro, fingularei» inereri
videtur attentronemj. etiaroft fatendum fimul- fit, ne inde qui-
dem plenaro adhuc nos esfe confecutos pba.nomeni explicatio-
ncm.—-Fifcheri fuffragandb> fententias (in Abhandlungen der k'6-
nigL. Akademie der Wisfenfchaften in Berlinr 1816, 1817T p. 63
&c.j,. qua aberrationis memoratae caufa- in affeftione aliqua
partium aetis ch.-mica,. cujus de cetero- tatet indol.es,. qu_eri-
tur, nil fere agirnus aliud', nifi noftram' i-n hac re- ignoranti-
am aperte agnoiciraus,. Neque ufui practico plane esfe vide-
tur eo fatisfa&um, quod, addito coeffieiente numerko con*
ftante, .ormulam pio celeritate fonr determinanda vulga-rem>
quo experientiar di&atis accommod-tior reddiatür,, correxerit
Fifcher, Sunt fcilicet phasnomena,. quae indicare videantur-,
illum quoque ipfum coefficientem pro mutato acris* calere va-
riabilem esfe, unde ad concludendum proni fumus,, formu»
lam
lan. Fifcheri , pluribus infuper approxi«.ationibus atlhibitTs de-
tern.inatam, pro caloris gradibus a media aeris temperatura
"valde aberiantibusj fenfibiliter ab experientia recedere,
IV.
Uti isnperfe&am nee omni rigore mathematico confe&am
taxant plures recentisfimorum quoque Mechaiiices Scriptorura
(con-fr. v, c. Liirobok i elementar Fyflken af £?, P, FrSberg, 1
Dcl, p, i76) vuigarem pro computando effe&u ftatico coch»
leae propofitam theariam, qu_e e motu tantutnn.odo pun&t,
in fuperficie helicis confiderato, elementari omnino calculo de-
rivatur. Etiamfi re&e quidem obfervent, variabilem pio di-
verfis quibusvis pun&is, ab axe cochle-ae varie diftantibus, es-
fe inclinationem plani helicis in planum quod axi verticaliter
du&um concipitur, unde diverfitatem a vuigari theoria de-
ducendam esle concludunt; tarnen ad id fimul eft atfenden-
dum, vi cochleam vertente ad ve&in conftantis longitudinis
applicata, elirainari omnino e caicuio efte&ura radii cochleae,
atque ftc evanefcere caufaro, cur diabiara putent eleraen-areia
iilam ti-eoriank
